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Polígons 
de contacte 
CARLES VELA 
E 1 21 de setembre d'enguany s'inaugurava al Centre Cultural de la Fundació "la Caixa" l'ex-
posició Asia, ruta de les estepes. 
D'Aiexandre el Gran a Genguis Khan. 
L'exposició, acompanyada de nom-
brases actes paral·lels com ara visi-
tes comentades, activitats per a fa-
mílies i grups escolars, un cicle de 
conferencies, un concert de música 
tradicional mongola, un cicle de cine-
ma, una jornada científica sobre els 
moviments religiosos a la ruta de 
les estepes o l'acostumat catiileg, 
romandril oberta fins a finals d'any 
i es traslladara seguidament al Muse u 
Guimet de París, del18 de gener a 
l'1 d'abril de 2001, i a la Sala d'Ex-
posicions de la Fundació "la Caixa" 
a Madrid, del 24 d'abril al 30 de 
juny del mateix any. 
Alexandre el Gran i Genguis Khan 
actuen en el títol d'aquesta exposició 
com a fites cronologiques pera la 
presentació d'un espai immens i de 
límits indeterminats conegut generi-
cament com les estepes eurasiati-
ques. Es tracta d'un territori certa-
ment desconegut pel gran públic 
i, fins i tot, per molts especialistes ... 
Un espai tradicionalment considerat 
fora o entre les grans arees civilitza-
cionals: les arees xinesa, índia, me-
sopotilmica i mediterrilnia. Tot i que 
sempre se n'ha conegut \'existencia, 
inicialment les estepes van ser una 
area oblidada en els estudis histOries. 
Les escasses notícies que se'n conei-
xien i les minses restes conservades 
certament no n'afavorien l'estudi, pe-
rO encara menys ho feia una visió 
historiografica preocupada preferent-
ment pel coneixement de les grans 
«Civilitzacions c\3ssiques». Com Jean-
Paul Desroches, comissari de l'expo-
sició, explica clarament en la seva 
introducció al cataleg, «la historia 
contemporania [ ... ] ha deixat de limi-
tar el seu camp a les civititzacions 
classiques. [ ... ]A mesura que les re-
cerques progressen i e\s indicis s'acu-
mulen, s'albiren les veritables di m en· 
sions d'aquests horitzons nous, una 
mena de po\ígons de contacte que 
semblen haver tingut un paper deter-
minant, sobretot, en la cadena de 
transmission9). Exposar aquestes no-
ves recerques, mostrar aquests indi-
cis, exemplificar amb uns i altres 
!'existencia d'aquest espai de co-
municació de contorns indetermi-
nats i fluctuants, perO un espai real ... 
aquests són els objectius declarats 
de l'exposició. Tanmateix, s'hi podría 
haver afegit un objectiu més ambi-
ciós: mostrar que aquest espai de co-
municació fou també un espai inde-
Ampolla ping de la dinastía Han, feta en terracota, 
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pendent de civilització. Al meu enten-
dre, la historiografia ha de fer un nou 
pas i considerar les estepes eurasiati-
ques com una área civilitzacional 
més, equiparable a les anomenades 
civilitzacions cl3ssiques. Existeixen 
uns trets comuns en tots els pobles 
de les estepes, uns trets que van 
més en !la de l'anecdota, uns trets 
que es mantenen matgrat les nom-
brases i poderoses influencies exter-
nes que constantment reben tots 
aquests pobles. El nomadisme, la 
cultura del cavall, la «cultura>> de 
!'are, l'art animatístic, són e\ements 
comuns a tots els pobles de les este-
pes més enlla de llur situació geogra-
fica, a l'est o a l'oest, més enlla de 
llur procedencia etnica o lingüística 
irania, túrquida o mongola. El cavall, 
símbol del nomada estepari, no és 
una imposició mediambiental, no és 
una mera adaptació al medi, és una 
elecció cultural, un tret diferenciador 
d'una forma singular de cultura. La 
sedentarització, la perdua del cavall 
com a referent, són fenOmens que 
quan es donen impliquen, per al po-
ble que ho pateix, la desaparició o, 
com a mínim, la perdua de la condi-
ció de poble de les estepes. Les com-
plexes relacions entre els pobles de 
!'estepa al nord de la Xina i aquest 
país ens ofereixen nombrosos exem-
ples d'aquest fenomen. Les tribus tur-
ques islamitzades que s'estengueren 
cap a l'Orient Mitja i fins a !'actual 
Turquia en són un altre cas. PerO la 
singularitat de l'Elrea esteparia és que 
es tracta d'una civilització molt per-
meable, que accepta i adopta tradi· 
cions, costums, tikniques, objectes, 
idees o religions que li vénen de lo-
ra. Els accepta, els adopta i els trans-
met, la qual cosa, en paraules del 
comissari de l'exposició, converteix 
aquests pobles en «vectors de co-
municació» i !'Asia de les estepes 
en «polígons de contacte», afortu-
nadíssimes expressions que compar-
teixo completament. 
Ma\auradament, tot i que amb la visi-
ta a l'exposició es confirma \'existen-
cia d'aquesta civilització de les este-
pes, peculiar i alhora o berta i per 
tant ca mí i pont entre altres cultures, 
la forma com s'organitza la mostra 
no facilita aquesta lectura. En la me-
va opinió, la singularitat i la bellesa 
Figures en forma de tigre de la Xina septentrional, del segle IV al segle VI d.C. 
i interes per se de les peces exposa-
des venr,: el discurs historiografic. 
~exposició, cal reconeixer-ho, s'orga-
nitza més aviat com una mostra d'art. 
El text hi és escas, potser massa i 
tot. Les 178 peces exposades es dis-
tribueixen en set espais, tres dedicats 
als pobles de les estepes orientals, 
tres dedicats als de les estepes orien-
tals i un breu espai central, que actua 
com a eix, dedicat a l' islam -caldria 
discuti r, aspecte que ara no tractaré, 
si realment es pot considerar que la 
irrupció de l'islam a les estepes su-
posa un trencament amb les formes 
de vida ancestrals i amb la cultura 
esteparia; m'inclino més a creure que, 
si bé amb Tamerla, no pas amb Gen-
guis Khan, s'acaba l'epoca dels grans 
imperis, la islamització peculiar i par-
cial d'alguns pobles de les estepes, 
especialment dels túrquics, no féu 
desapareixer els trets diferencials de 
la civ ilització esteparia-. Cadascun 
dels espais anterio rs i posteriors a 
aquest espai central es dedica a un 
o més pobles de les estepes, orde-
nats cronologicament. D'aquesta ma-
nera, el primer espai es dedica als 
escites i als saka, el segon als greco-
bactrians, els parts i els sassanides, i 
el tercer a les ciutats-oasi. En l'ambit 
dels pobles de les estepes orientals, 
el primer espai -quart de l'exposició-
es dedica als tagar i els xiongnu, el 
segon als xianbi i als tujue, i el darrer 
als mongols. Cada espai s'introdueix 
amb un mapa i un breu text orienta-
tiu i seguidament es presenten les 
peces, algunes simplement amb la 
fitxa tecnica, d'altres amb un comen-
tari més o menys extens. Com ja he 
esmentat, el valor artístic de les pe-
ces és elevadíssim i algunes d'elles 
ja mereixerien, per si soles, una visi-
ta. Un o·rnament pectoral de la cultu-
ra dels saka amb forma de felí arru-
p it, un gerro de la Sogdiana amb la 
imatge d'un camell alat, un altre 
gerro d'aquesta regió amb motius 
vegetals típicament orientals combi-
nats amb un bust de Sile de caire 
hel·lenístic, el fragment d'un escut 
policromat de la Sogdiana, una placa 
xianbi amb tres esquematics cérvols 
com a motiu decoratiu, un ornament 
de cofia també xianbi que representa 
un arbre amb fulles mobils, un vestit 
de seda decorat amb grues de la di-
nastia Liao ... La llista no tindria atura-
dor. A més, al valor artístic cal afegir 
sovint el científic, com és el cas de la 
reconstrucció íntegra d'una sepultura 
xiongnu de la necrópolis d'Egiin Gol 
o el conjunt de peces pertanyents a 
la suposada tomba del shan-yu o 
emperador xiongnu Wu Shuliu, tro-
bades a la necrópolis de Noin Ula. 
Valor artístic i científic, pero també 
pedagogic o il·lustratiu, que no 
s'aprofita a bastament. Les peces 
recoll ides mostren gairebé tots els 
aspectes coneguts i destacables dels 
pobles de les estepes, llurs trets pe-
culiars i comuns, els trets singu lars 
de cada poble, les influencies que 
reberen i les influencies que exerci -
ren. En el seu article al cataleg sobre 
els xiongnu, Pierre-Henri Giscard pro-
posa una categorització dels vestigis 
arqueologics trobats a les necrópolis 
xiongnu: «Vestigis que palesen ['exis-
tencia d'elements comuns a les dife-
rents cultures de les estepes en 
aquella epoca»; «vestigis que pale-
sen l'especificitat cultural del poble 
xiongnu»; «vestigis culturals que pa-
lesen la influencia de la cu ltura xine- · 
sa de l'epoca», i «vestigis cultura ls 
procedents de la cultura xinesa». De 
fet, aquesta categorització és aplica-
ble a tots els pobles de les estepes, 
dels escites als mongols, ja que es 
basen en el que comentava més 
amunt de !'existencia d'una cultura 
de !'estepa per sota de cadascun 
dels pobles. ~aplicació d'aquesta 
classificació a l'exposició, n'hauria 
augmentat el potencial divulgador. 
Els trets comuns dels pobles de les 
estepes es perceben a tots els es-
pais. La importancia del cavall i 
l'adaptació a la vida nómada, per 
exemple, s'aprecien arreu: en uns 
guarniments escites per a les selles 
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Arracades de la Xina septentrional del segle 1 a.C. al segle 1 d.C. 
de m untar, en un plat irania del segle 
VIl d'influéncia turca amb una escena 
de ca,a en que un genet dispara al 
galop contra un lleó, en el suposat 
escut de Devastich, governador de la 
ciutat sogdiana de Pendiikent, execu· 
tat pels arabs després de ser derrota! 
el 722, en els cranis de cavall trobats 
a l'esmentada tamba d'Egiin Gol, en 
una sella de m untar xianbi, en un ar-
nés kitan ... Les singularitats de ca-
dascun deis pobles també s'aprecien 
clarament, i potser on millar es veuen 
és en l'anomenat «art animalista)). 
Els temes sovint són els mateixos o 
similars, pero cada poble en fa la se· 
va lectura i interpretació. En aquest 
sentit l'exposkió permet comparar els 
ants de fusta i pell deis saka amb 
els ants d'un magnífic i celebre tapís 
xíongnu, o les escenes de felins de-
vorant altres animals deis escites 
i del mateixos xiongnu. 
Les influencies exteriors adoptades i 
adaptades també s'aprecien amb da· 
redat. La cultura grecobactriana pot· 
ser n'és l'exemple més evident, suma 
de dos elements ben distants, les 
cultures de !'Asia central i la cultura 
hel-lenística. Pero la influencia grega 
també es percep en altres pobles en 
diferents aspectes i en graus diver-
sos, per exemple a les peces grecoes-
cites o a les escultures partes. Potser 
on millar s'aprecia la plena assump· 
ció d'elements externs és en la im-
portan! col·lecció de trenta-dues mo-
nedes amb exemplars procedents de 
tots els regnes hel·lenístics de !'Asia 
central, així com deis regnes poste-
riors fins !'arribada deis arabs a la 
regió. En aquestes monedes s'apre· 
cien amb claredat les influencies i 
les permanéncies. Sens dubte no 
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és anecdótic que en les dues mone-
des indoescites el rei aparegui a ca-
vall, sí m bol de tata la cultura escita, 
cosa que no acorre en les monedes 
heHenístiques ni en les sassanides. 
També resulta sorprenent que les 
monedes kusan, deis segles 1·11 d.C., 
portin llegendes -cinc-cents anys 
després del pas d'Alexandre perla 
regió- encara en grec, que conviuen 
amb reversos on apareixen deus i 
deesses hindús, que palesen la im-
portan! influencia índia que té lloc 
en aquesta regió en els primers se-
gles de \'era cristiana. Influencies 
índia, xinesa, persa, mesopotamica, 
grega, mediterrania, romana ... i tam-
bé influencia de les religions d'aques· 
tes regions, que s'estenen també per 
les estepes. En l'exposició veiem un 
capitell de pilastra del complex de 
culte budista de Karatepe, a la Bac· 
triana; un plat que representa el 
setge de Jericó per Josué, nascut pos-
siblement de les necessitats o els in-
teressos deis turcs karluks convertits 
al nestorianisme; les monedes sassa-
nides ens mostren altars del foc zoro-
astrians; les vaixe\les grecobactrianes 
s'il·lustren amb escenes mitologiques 
gregues ... 
Finalment, en l'exposició hi ha també 
nombrosos objectes e\aborats fora 
del món de les estepes, importats, 
que ens mostren el darrer aspecte 
que hem comenta!, \'adopció tal qual 
d'e\ements, objectes i tradicions deis 
pob\es amb que entren en contacte. 
De fet, és justament aquest aspecte 
el primer pe\ qual han esta! valora· 
des historiográficament aquestes cul-
tures: com a nexes d'unió entre cultu-
res llunyanes. Ceri3.mica xinesa en 
tombes de Mongo\ia, objectes de 
plata grecs, perses o sogdians localit· 
zats en túmuls funeraris de Sibéria ... 
pero també objectes de la Bactriana 
usats a la Xina, teixits de seda i ce-
ri3.miques xineses comercialitzats al 
Mediterrani i, en el fons i darrere 
d'aquests objectes, tecniques i idees; 
en poques parau\es la Ruta de la Se· 
da, aquest gran eix est-oest, perO 
també la Ruta de la Pell, menys cone· 
guda, que de nord a sud comunica 
l'Índia amb \'Asia central i Siberia. 
A manera de conclusió, voldria justifi-
car per que el meu comentari de \'ex-
posició s'ha desviat cap a una «re-
construcció» o «reordenació» de la 
mateixa. L'exposició organitzada per 
la Fundació "la Caixa'' disposa uns 
mitjans envejables: les peces, com ja 
he dit, són, tates, úniques i possible· 
ment costara molt no solament tor-
nar-les a veure juntes, sinó fins i tot 
veure-les de no u, ja que provenen 
de museus «de difícil accés)) per a 
la majoria de visitants de \'exposició 
com ara el Museu de l'Ermitage de 
San! Petersburg, \'Academia de les 
Ciencies de Mongolia a U\aanbaatar 
o el Muse u d'Hohhot a la Xina. Sola· 
ment cal lamentar que aquestes pe-
ces s'hagin presenta! exc\usivament 
com a obres d'art, amb una contex-
tualització mínima, sense aprofitar 
tot el que podien oferir de contingut, 
tot el que representen com a crea-
cions incomparables d'uns pobles 
antics i d'una gran area de 
civilització. lll 
Caries Vela 
lnstitució Milo i Fontana/s, este 
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ASIA, RUTA DE LES ESTEPES 
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